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Sensor LM35 − Valor Ref. 5 V
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Sensor LM35 − Valor Ref. 5 V − Média Amostras
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Erro De Quantificação  Número de Amostras  10000
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Média 28.8  Variância 0.01

















Histograma  Valor Referência 5 V
Média 27.2812  Variância 0.7
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)7.8$* 2 9: 0;4$* <=,<>?
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Histograma  Valor Referência 1.1 V
Média   Variância 0.728.3402
 8" #$%&'()*+*, %-.%') /012, &-.%3' 4- )-5-6
)7.8$* D,D 9: 0;4$* <>,1EB
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Assunto/Subject: Ref.ª: 4381180612R 
Orçamento para sistema de monitorização de piscicultura 
 
Exmo(s) Senhor(es),  
 
Conforme solicitado, segue-se o orçamento para os trabalhos em epígrafe com as condições a seguir descriminadas: 
 
1- Construção e fornecimento de um quadro elétrico para a monitorização de um sistema de piscicultura, com 
integração no S-Monitor, e com as seguintes características: 
a) Caixa em PVC; 
b) Módulo de entradas digitais; 
c) Módulo de entradas analógicas; 
d) Conversor RS485; 
 
Fornecimento dos seguintes equipamentos: 
e) Uma sonda de oxigénio dissolvido + temperatura com transmissor; 
f) Seis sondas de nível magnéticas; 
g) Dois transmissores para sondas PT100; 
h) Fonte de alimentação 230V/24V; 
i) Quatro Relés adequados para o efeito; 
j) Equipamento UPS; 
k) Modem GSM;  
 
Fornecimento e configuração do sistema de controlo remoto do sistema composto pelos seguintes itens: 
l) Licença de utilização do software de gestão técnica S-Monitor 50 variáveis; 
m) Configuração de computador para o utilizador; 
 
2- Inclusões e exclusões deste orçamento: 
a) Este orçamento não contempla mão-de-obra para a instalação do quadro elétrico e restantes 
equipamentos no local da instalação; 
b) Este orçamento contempla construção do quadro nas instalações da Itelmatis, e fornecimento do 
mesmo em conjunto com os restantes equipamentos; 
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